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RESUMO: Introdução: O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) foi criado 
pelo Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar o escopo das ações da Atenção 
Básica, assim como a capacidade resolutiva clínica das equipes. Composto por uma 
equipe de profissionais de diferentes áreas do conhecimento apoiam equipes de saúde 
da família, compartilhando saberes e práticas em saúde em territórios pré-definidos. 
Objetivo: Esta pesquisa objetivou analisar a percepção dos profissionais da Atenção 
Básica e da gestão de um município no litoral catarinense, a respeito do NASF. 
Metodologia: Trata-se de pesquisa exploratória, cujos dados foram coletados a 
partir de entrevistas grupais, realizadas com equipes que compõem a rede pública 
de um município do litoral catarinense, tendo como sujeitos 53 indivíduos (equipes 
ESF, NASF e gestão). Para a análise das respostas subjetivas foi utilizado o processo 
categorização, compatível com a técnica da pesquisa qualitativa. Considerações 
Finais: A conclusão do estudo aponta para uma percepção equivocada da Política 
Nacional da Atenção Básica, tendo como explicação a falta de conhecimento das 
diretrizes e ferramentas do NASF de todos os membros da Atenção Básica. A 
visão que impera do profissional do NASF é de especialista; a falta de comunicação 
entre equipes compromete a efetividade e resolutividade da atenção básica. Cabe a 
Coordenadoria da Atenção Básica melhorar os aspectos relacionais entre as equipes, 
assim como investir na capacitação dos recursos humanos. Acredita-se que esta 
investigação possa contribuir com o processo de reflexão e correção de rumos do 
NASF no município estudado.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família 
(ESF).
